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Abstract. Active development of the entertainment industry has become an important 
characteristic of the last century. Entertainment - one of the most important areas of daily life, 
which, along with education, can significantly affect the state of society.
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